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Boise State University 
May 17, 1997 
Pavilion 
3:30 p.m. 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
AND PUBLIC AFFAIRS 
GRADUATION CEREMONY 
Jane C. Ollenburger, Ph.D., Dean 
Suzanne McCorkle, Ph.D., Associate Dean 
3:30 P.M. May 17,1997 
PAVILION 
Prelude Music ........... ... ... ..................................................... ......... : .... . .symphonic Winds 
Matthew Gilman, Director 
*Processional .................................... ....... .......... ........................ Pomp and Circumstance 
*Flag Ceremony and National Anthem ..................... ............ ROTC Honor Color Guard 
LTC Phillip G. Paulter, Military Science 
Student Marshals: Michelle Lee Bissey, Criminal Justice Administration; Jeremy 
M. Maxand, Sociology; Dale Allen Thompson, Psychology; Sharon K. Burke, 
Master of Public Administration. 
Welcome .... ........... ....... ........... ........ ............................. Jane C. Ollenburger, Ph.D., Dean 
Presentation of Degrees 
Anthropology ............ ..................................... .... ...... .. ........ .... .. T. Virginia Cox, Ph.D. 
Communication ........................................ ......... ............ .... .. .......... Marvin Cox, Ph.D. 
Criminal Justice Administration ........................ ............ ........ .. Robert Marsh, Ph.D. 
History .......................................................... ........... .......... ...... .... ..... Errol Jones, Ph.D. 
Political Science ......... ........................ ....................... ...... ......... .stephanie Witt, Ph.D. 
Psychology ........ ............................................................ .............. Eric Landrum, Ph.D. 
School of Social Work ............................................... ................ Juanita Hepler, Ph.D. 
Sociology ......................... ..................................... ............ .. ......... Michael Blain, Ph.D. 
Masters' Candidates ....................................... Marvin Cox, Ph.D., Communication 
Errol Jones, Ph.D., History 
James B. Weatherby, Ph.D., Director, Public Affairs Program 
Juanita Hepler, Ph.D., Director, School of Social Work 
Concluding Remarks ............................... ................ .... Jane C. Ollenburger, Ph.D., Dean 
*Recessional ......... ..... ..... .. ..... ............ ..... ......................................................... Sine Nomine 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Maggie's Cafe, Student Union Building 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
A-Cheryl A. Figurski M-Diane G. Goldberg 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Aleasha Dawn Bradshaw 
M-Bethany Kay Carlson 
D-Juanell Castleberry 
M-Melissa M. Cozad 
M-Dennis James Daniel 
M-Krista A. Easteppe 
M-Brandon Erickson 
D-Melissa Marie Farnsworth 
M-Beau Tanana Hansen 
M-Carolyn Anne Lemmon 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Stacia Mae Acker 
D-Erin Kathleen Anderson 
A-Timothy J. Behunin 
D-David James Birch 
M-Michelle Lee Bissey 
D-Sharon Anne Boltz 
M-Carol L. Drake 
D-Oralee A. Elquist 
M-Christopher Steven Erwin 
M-Robyn A. Fyffe 
M-Lisa Jean Hughes 
D-Walter August Kerpa 
M-George S. Leckey 
A-Misha Leyrisse Looney 
M-Laureen Mangan-Quick 
M-Jeremy M. Maxand 
M-Troy Ward Maxfield 
D-Beverly J. McCracken 
M-Tiffany Noelle Murri 
A-Laura Nordstrom Peterson 
D-Cheryl A. Post 
D-Jason Rhodes 
D-Brent K. Rose 
D-Victor W. Rowley 
ASSOCIATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
D-Lauri J. Arnold 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Amy Lynn Berkihiser 
M-Janice Arlene Daniels 
M-Jeremy M. Maxand 
M-Deborah Alice Luke 
D-Timothy Joe Relk 
M-Irtgunn Skjervold 
M-Dale Allen Thompson 
M-Brian Christopher Wolf 
M-Diana Ruth Sillonis 
M-Dena LaChelle Simons 
D-Stephanie Kay Waite 
M-Veronica L. Walsh 
M-Cory Dean Wees 
M-Shad Alexander Williams 
M-Randall Eric Williamson 
D-Marcia Kay Wilson 
M-Paul R. Winward 
M-Andreas Matthew Zeh 
M-Jill Ann Zeigler 
M-Michael T. Truxel 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
M = MAY, 1997 D = DECEMBER, 1996 A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Stacia Mae Acker 
M-Adam Berg 
M-Justin R. Cook 
M-Debra L. Demarais 
D-Oralee A. Elquist 
M-Robert J. Graff 
M-Beau Tanana Hansen 
M-A. Craig Hauer 
M-Lisa Jean Hughes 
M-Jayson R. Jones 
M-Carrie A. McGowan 
D-Jack W. Norris (S.D.) 
M-Kurt William Roedel 
M-Catherine Halula Smith 
D-Marcia Kay Wilson 
M-Jodene M. Young 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Eric A. Warner (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Michael Stuth Adams 
M-Lesa L. Becker 
M-Blake E. Brinegar 
M-Michael Joseph Brother 
D-Christian Borg Burnham 
M-Amy Anne Buschbacher 
M-Christine Marie Campbell 
M-Christina Louise Connolly 
M-Joshua John Danielson 
M-Bradford Alan Dedman 
M-Jennifer Lin Dewey 
0-Traci Renee Emerson 
A-Mishelle Garner 
M-Jason Lee Gilmore 
M-GregoryW. Grow 
D-Rebecca Lyn Hepworth 
M-Bart Alexander Hull 
M-Lyndy Dawn Hullinger 
A-Steve P. Jacoob 
M-C. Blaine Johnson 
M-Heather Laura Jorgensen 
A-Lindee Robinson Kalk 
D-Stanley Joseph Klodzinski 
M-Susan C. Korte 
D-Cynthia Renee Larimer 
M-Lora Diane Loveall 
M-Laureen Mangan-Quick 
M-Ryan Shem Messerli 
M-Sergio John Myers 
D-Rodney S. Puzey 
M-Demetria Ramakers 
A-Kimberly LiAnne Ray 
M-Justin Larid Robinson 
M-Matthew James Rogers 
A-Raine J.E. Saunders 
D-Ann Kim Shimabukuro 
M-Casandra Nelson Sipes 
D-Teresa Lee Slack 
M-Andrea Joy Sorensen 
D-Amber Marie Thurston 
M-Jose Guillermo Uribe 
A-Patrick Van Den Berg 
A-Russell Scott Weedon 
M-Judith K. Wolfe 
M-Daryl Ann Yandell 
M-Andreas Matthew Zeh 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
M-Christy Allen Blaser 
A-Stephen Wesley Farneman 
D-David Leonard Nelson 
M-John W. Rudd 
D-Stephanie Kay Waite 
M-Kerri S. Walker 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Lesley Ellen Cherry 
M-Robert Louise Page 
M-Robert Neil Peterson 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
TRAINING & DEVELOPMENT 
M-Aleasha Dawn Bradshaw 
D-Juanell Castleberry 
M-Scot L. Johnson 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
M-David Michael Augello 
M-James P. Elgee 
D-Leigh Ann Fulton 
D-Travis Emerson Hamilton 
M-Nancy Kathleen Lull 
M = MAY, 1997 
M-Tiffany Noelle Murri 
M-John Nye 
M-William Howard Pratt 
D-Josie J. Pusl 
D-Adam Edward Rush 
D = DECEMBER, 1996 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Cynthia M. Bancroft 
M-Ronald G. Bauer 
M-David Dylan Cain 
D-Matthew Calvin Cummings 
D-Aaron Warren Davis 
M-James Lowell Dorsey II 
D-Jeffrey Russell Hultberg 
A-Tony L. Martindale 
M-Jeremy M. Maxand 
D-William E. Musser 
M-Victorino Deleon Guerrero Torres 
M-Michael T. Truxel 
D-Dwayne A. Wilson 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
D-David James Birch 
M-Denise M. Bolen 
M-Debra A. Borley 
A-Garon G. Boyce 
M-Richard A. Brockbank 
M-Elizabeth Campos 
D-Suzanne Gail Cloninger 
D-Ronda Daniels 
D-Alice Delgado 
M-Dan Drake 
D-Ronald D. Evans 
D-Todd Allen Everett 
M-Kari Jane Falconer 
M-Lori L. Farrens 
A-Kate Farrell Garvey 
M-Scott David Hatcher 
M-Sharla S. Hilliard 
D-Stuart B. Hobson 
A-Kristine Michelle Jackson 
M-Leila Jan Leah Godman Jones 
M-Tammy L. Kelley 
D-Michael A. Kinzel 
M-Lora L. Kirby 
M-Michelle Michalscheck 
M-Donald W. Peebles 
M-Brett D. Powell 
M-John Edward Reeves 
M-Elicia Marie Schlegel 
M-Kristin Strom 
M-Ralph Edward Sword 
A-Jennifer Watson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Craig D. Albin 
M-Michelle Lee Bissey 
M-Amanda M. Gallegos 
M-John Kenneth Gutzman 
M-Basilio Hernandez 
D-Paul David Littlefield 
M-Moira A. Lynch (S.D.) 
A-Kendra D. Mager 
D-Norma Linda Z. Martinez 
M-Brian Dale McIntosh 
M-Timothy J. Morgan 
M-Gina Marie Morris 
A-Jason B. Petersen 
A-Laura Nordstrom Peterson 
A-David Lee Rehl 
A-Ginger Lee Wright 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
M-Janice G. Bergesen 
M-Robert Bergin 
M-Steven Michael Brushey 
M-Suzanne Carricaburu 
M-James Alexander Cookson 
M-Elizabeth R. Drennon 
M-Shawn A. Edwards 
M-Brandon Erickson 
M-Aaron Gene Even 
M-Eugene Milne Fisher 
M-Stacy Lynn Frates 
M-Corey L. Heaps 
D-Nancy Bauer Henderson 
A-Shane Jeremy Hild 
M-Elmer Roland Holmes III 
D-Sean Vincent Kelleher 
M-Lisa Nicole Kidder 
D-Lane Heber Kirkland 
D-Daniel Henry Krejci 
M-Deborah Alice Luke 
D-T. Ray McGee 
D-Daniel R. Osborn 
M-Dylan Kenneth Pedersen 
M-James Stuart Prince 
M-Lancy Mortensen Rudd 
M-Tasha Ames Savage 
M-Sharon Stuart 
M-Arik Joel Swindlehurst 
D-Jan M. Taylor-Brown 
D-Sean-Paul Thornton 
D-Alexander Toyos 
M-Katherine Cecilia Williams 
M-Todd Quinn Williams 
M-Randall Eric Williamson 
A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Todd Amundson 
M-Benjamin M. Chaney 
M-Aaron Covington 
M-Lucas James Dacy 
M-Todd Patrick Evans 
D-Melissa Marie Farnsworth 
M-Stuart Clark Grimes 
M-Tyler E. Haynes 
D-David M. Holmes 
M-Angela M. Meriwether 
M-Donna Marie Moon 
A-Keely Ann Moore 
M-Steven Richard Novotny 
M-Matthew A. Romberg 
D-Matthew Ryan Smith 
M-Sean Clinton Smith 
D-Jack H. Ward, Jr. 
M-Darin W. Zarbnisky 
M-Jill Ann Zeigler 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
D-Derin Dildine 
D-James C. Markle 
M-Gregory J. Roberts 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Kathlyn Peterson 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
M-David Lynn Bowman 
M-Tara K. Cantrell 
M-Shawn Raymond Daniel 
M-Juli E. Gleason 
M-Stephen 1. Hoadley 
M-Dan 1. Irwin 
D-Erick Allan Kurkowski 
M-William R. Lanphear, Jr. 
M-Bryan H. Lewis 
D-Robert P. Link 
M-Kristen Astle Loper 
M-Scott S. Lyons 
M-Michael Christopher Manning 
D-Anessa Lynn Mitchell 
D-Christopher Lee Pruett 
D-Shannon Ruth Purvis 
A-Garrett Van Houten Randell III 
D-Timothy Joe Relk 
M-Nikki Rae Roberts 
M-Lupe Charles Rodriguez 
M-Nicole 1. Russell 
D-David Paul Sneddon 
M-Michael John Tapia 
M-Wendy 1. Ward 
M-Jennifer Teresa Warfel 
M-Leah-Felice Weathers 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
A-Anthony Thomas Adams 
D-Erin Kathleen Anderson 
M-Damien Byron Bard 
A-Timothy J. Behunin 
M-Shaun R. Bonney 
A-Patricia Elizabeth Burke 
M-Douglas B. Cartwright 
A-Todd Christensen 
M-Dennis James Daniel 
M-William Andrew Deetz 
M-Bradley J. Dixon 
M-April R. Dunham-DeMasters 
M-Bradley W. Ebert 
M-Darrin J. Goldstein 
D-Walter August Kerpa 
A-Regina Anne Magno 
D-Megan K. Miller 
M-Q. Dan Nabors 
M-Cynthia H. Neece 
M-Kevin Nolan 
D-Deidre D. Pierson 
M-Jeffrey Ku'ulei Renaud 
D-Jason Rhodes 
D-Jenny Lee Crane Ridinger 
D-Victor W. Rowley 
M-Victor Eugene Samson 
M-Diana Ruth Sillonis 
D-Kimberly D. Smythe 
D-Melanie Starn 
A-Kathleen E. Thurston 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Beth I. Campbell 
M-Shawn D. Dammarell 
M-LaRae Michelle Good 
M-Stephen A. Raleigh 
M = MAY, 1997 
M-Edith Robles-Wegner 
M-Sara Webster 
M-Kimberly Rae Wollenburg 
D = DECEMBER, 1996 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-Heidi 1. Allen 
M-Sarah S. Allen 
M-Michelle 1. Bainbridge 
D-Michelle Kay Barth 
M-Ellen Marie Boldman 
M-Darren Andrew Bushee 
D-Jennifer Bybee 
A-Jaime J. Campbell 
M-Ivan J. Cannon 
D-Michal Ann Coulter 
M-Melissa M. Cozad 
D-Jennifer M. Crouder 
M-Shawn Raymond Daniel (S.D.) 
M-Linda 1. Downard 
M-Shawn A. Edwards 
M-Christopher Steven Erwin 
M-Amy J. Flintzer 
M-Jane Louise Freund 
M-Amanda Noel Gray 
M-Katina Hammond 
M-Clayton Warren Harless 
D-Erica Lynn Hawke 
M-Jodi Lee Herrman 
M-Becky Huskinson 
D-Beverly M. Inglis 
M-Jeff-todd Jencks 
M-Margrite Lancaster 
M-Shanna Marie Lanham 
M-Letisha Shannon Larson 
M-George S. Leckey 
M-Carolyn Anne Lemmon 
M-Claryce Ann Manweiler 
D-Jennifer Martin 
D-Shane William Martindale 
D-Stephanie Mathias 
M-Troy Ward Maxfield 
A-Jerry M. McAdams 
D-Robert E. McClure 
D-Beverly J. McCracken 
M-Carla E. McGuire 
D-Susan Moorhead 
M-Beverly Avonia Nicholson 
M-Branda 1. Nowell 
D-Cheryl A. Post 
D-Blumel Sablan Ramon 
M-Andrew 1. Sasser 
M-Sherry E. Scheets 
M-Holly Michelle Schughart 
M-Dena LaChelle Simons 
M-Tracy Yvonne Smith 
M-Tina M. Strong 
M-Brittnee Jean Taylor 
M-Dale Allen Thompson 
M-Travis Joal Thompson 
M-Cynthia Everett Vollmer 
M-Shad Alexander Williams 
M-Mary Elizabeth Younce 
M-Steven J. Ziebarth 
A-Damon B. Zimmerman 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
M-Patricia Sanai Adams 
- M-Deborah Lee Arellanes 
A-Genelle J. Atkins 
A-Kelly B. Atkins 
D-Angela Christine Billingsley 
A-Stephanie Renee Blaising 
M-Aaron Michael Blake 
M-Krista Ann Bojanowski 
M-Dian Lynn Borah 
M-Sherri Case 
M-Darcel Eileen Jackson Chavez 
A-Verlyn Childers 
M-Julie A. Crandell 
M-Melissa Jane Cravens (S.D.) 
M-Nichole M. Crowder 
M-Michelle Deanae Day 
A-Susan Pehrson Driebergen 
M-Krista A. Easteppe 
M-Kim M. Edge 
D-Cheryl Paoli Epperson 
M-Diane Therese Falk 
M-Nicole E. Fellows 
A-Cheryl A. Figurski 
M-Robyn A. Fyffe 
M-Diane Garcia (S.D.) 
M-Cathy C. Hall 
M-Jackie Hall 
M-Jamie Marie Hartung 
A-Gail M. Henze 
M-Jose Alfredo Hernandez 
A-Coleen S. Hoshino 
M-John Edward Huth 
M-Neal Gordon James II 
M-R. David Jefferson 
M-Amber R. Jorgensen 
M-Jill Hancock Kauffman 
A-Lori Ann Kennell 
A-Misha Leyrisse Looney 
M-Maureen Letters Marchant 
D-Vera Lynn McCrae 
A-Lisa Ann McRay 
M-Kristen 1. Mitchell 
M-Sally Christina Nunes 
M-Christopher D. Palmer 
A-Pamella Pett 
M-Deborah Ann Richter 
M-Amy Lynn Roberts 
M-Denise M. Roberts 
A-Sandra 1. Dalgetty Roberts 
M-Michiko Uemura Shimada 
A-Sherry 1. Skinner 
M-Christina Smith 
M-Jackie E. Strain 
A-Lorin Evan Tanner 
A-Diana C. Thomason 
M-Beatrice R. Thompson 
M-Robin Lynne Thurman 
M-Sharon Louise Underwood 
D-Tim A. Vogt 
M-Veronica 1. Walsh 
M-Shannon S. Watts 
M-Charo Marie Webster 
A-Brian R. Zimmerman 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
D-Lauri J. Arnold 
M-Amy Lynn Berkihiser 
M-Steven Thomas Crow 
M-Janice Arlene Daniels 
M-Jean J. Evans 
M-Patrick Sylvester Farrell 
D-Esther P. Fish 
A-Kellie Ann Rose 
A-Sarah E. Strayer 
A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, MULTI-ETHNIC STUDIES 
M-Cory Dean Wees 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
D-Connie G. Black 
D-Kelly Michelle Burnham 
M-Bethany Kay Carlson 
M-Carol L. Drake 
D-Robert Mark Farmer 
M-Andrea Lynne Macdonald 
M-Sara G. Stinchcomb 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
D-Jeffery James Allen 
M-Michael F. Boldman 
D-Sharon Anne Boltz 
M-Judy C. Brown 
A-Vincent Laurence Budell 
M-Jason Clark 
A-Roxann Howell Dehlin 
M-Deana Gustaves Ellis 
M-Mary Berg Farbo 
A-Mark Allen Forester 
D-William John Hoek 
M-JoAn Hull 
M-Misty JoAnne Inglis 
A-Steve P. Jacoob (S.D.) 
M-Michelle Molen 
M-Jason Anthony Payne 
M-Morgan Lee Randis 
M-James Martin Shepard 
M-Chandra Fitzpatrick Silva 
M-Eric A. Warner 
M-Paul R. Winward 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE, 
PUBLIC AFFAIRS OPTION 
A-Geoffrey Howden Fuller 
M-Daniel L. Jones 
M-Stacy J. Turcotte 
A-Kristian Carl Widen 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
PUBLIC AFFAIRS OPTION 
D-Jason Anderson 
M-Damon Lynn Archibald 
M-Jan Cannata 
A-Maria Soco Chadwick 
M-Sopheap Channpraseut 
M-James F. Clark 
D-Paul Robert Coffman 
D-Jonathan L. DeBerry 
M-Bill J. Duncan, Jr. 
M-Diane G. Goldberg 
M-Verna Guild 
M-Ian Thomas Hatada 
M-Veronica Joyce Herkshan 
D-Earl Jesse Hunter 
M-Jeannine Marie Januik 
M-Keith Lovell Jeffery 
M-Anthony Lynn Jenkins 
M-Lisa Marie Krepel 
M-Wendy J. Lee 
M-Jaiquin De'von Moore 
M-Kristin Ann Schroeder 
D-Kimberly D. Smythe 
M-Cynthia D. Sredzinski 
M-Shawn Stipich 
M-Timothy S. Szofran 
A-Jerrod Andrew Thomas 
M-Dwayne A. Wilson 
A-Brian R. Zimmerman (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Cori Barrera 
D-Teresa Ann Bennion 
M-Laura J. Bethke 
M-Dustin W. Henderson 
M-Leesa Ann Large 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
M-Julie Ortega Baggs 
M-Pamela Berria Benintendi 
M-Sherie Leann Borgquist 
D-Alyson Marie Brown 
M-Teresa Dawn Crouse 
M-Laurie A. Fairhurst 
M-Heather Marcus Goldstein 
M-M. Patricia Brown Green 
M-Rondo G.L. Jackson 
M = MAY, 1997 
M-Jeremy M. Maxand 
M-Paul B. Otto 
D-Brent K. Rose 
M-Debbie Jean Ryan 
D-Shannon Elaine Smith 
A-Elizabeth Taylor 
M-Sharon Lee Thatcher 
M-Brian Christopher Wolf 
D = DECEMBER, 1996 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY -
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
D-Kathleen McLane M-Ingunn Skjervold 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-April Dawn Sanderson 
MASTER OF SCIENCE IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Lisa Deanne Moser 
MASTER OF ARTS IN COMMUNICATION 
M-Nick J. Ballenger A-Joan Faber McAlister 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
A-A. Diane Boleyn 
A-John Cantrell 
A-Jimmie I. Carlson 
A-David H. Crain 
A-Teri A. DeYoung 
A-Ila M. Greenfield 
M-Margaret Diane Sankey 
D-Suzanne Sermon 
M-Robert P. Tilley 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
D-David P. Bobzien, Jr. 
A-Joseph Todd Bunderson 
M-Sharon K. Burke 
D-Julie M. Cheever 
D-Kristina A. Ely 
D-Kelli Jo-el Fairless 
D-Andrew W. Garber 
M-Linda S. Gossett 
D-Virginia S. Greger 
M-Barbara M. Hedrick 
M-Dirk Van Helder 
M-Linda Jochum 
M-Craig D. Kenyon 
M~Gwynne Lei Lethcoe 
D-Margaret Matjeka 
M-Paul W. Peterson 
D-James P. Rabbitt 
M-Nathan Edward Rowland 
D-Timothy P. Teater 
M-Brenda M. Wishart 
MASTER OF SOCIAL WORK 
M-Jennifer Dawn Allen 
M-Kristina Lynn Allison 
M-Amanda Robinson Ames 
M-J. Keith Beard 
M-Tamara Lynne Becker 
M-Lynn Patricia Curvey 
D-Jacquelyn L. Drake 
M-Wesley G. Edmo 
M-Valerie Elaine Haddon 
M-S. Lori Johnson 
M-Elizabeth M. Marshall 
M-Christine Marie Moon 
M-Patrick J. Neeser 
M-Carillon Schmeling 
M-Paula Jeanne Sharp 
M-Wendy Taylor 
M-Damiana L. Uberuaga-Rodgers 
A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Recreational Gym in the Pavilion IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medica l emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The honor color guard is provided by the Cad et Company of the Boise State University ROTC; FSC Hare. 
The program cover was designed by Julie Erb, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm corning through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full , round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ............. ... ... ..... ... ................... ............................ ...... ................... Maize Medicine .... ... ...... ...... ....... ....... .... .......................... .. ..... ....... .... ... ................ ... Green 
Arts, Letters, Humanities ............... .. .. ... .... .... .... .. .......... ... ..... ......... .. ...... ... . White Music ......... ................. .. .. .......... .. .. ... .... ............ .. .................... .... ...................... Pink 
Business Administration ......... ... .. ......... ......................... .. ...... ..................... Drab Nursing ................................. ........ .... ......... .. ...... ... ............ ......................... Apricot 
Dentistry ......... ....... ......... ................ ... .... ................ .. ......... .. .. ... .. .... ........ .... ..... Lilac Speech .............. ... ...... .... ........ .. ... .. ..... ... .......... .. ...... .. .. .. ..... .................. .silver Gray 
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